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ABSTRACT: In this study we identify and describe fossil remains of sharks and rays from the Eocene Tonosi Forma-
tion of Panama. This work includes the first report of Odontaspis sp. and †Cretolamna appendiculata for the country, 
and additional records of Carcharnifomes and Aetobatus sp. These finds represent the oldest chondrichthyan report from 
Panama, contributing to the knowledge of the marine fauna that existed before the formation of the Isthmus of Panama.
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RESUMEN: En el presente estudio identificamos y describimos restos fósiles de tiburones y rayas de la Formación 
Tonosí, del Eoceno de Panamá. Este trabajo incluye el primer reporte de Odontaspis sp. y †Cretolamna appendiculata 
para el país, y registros adicionales de Carcharnifomes y Aetobatus sp. Éstos hallazgos representan el reporte de con-
drictios más antiguo de Panamá, aportando así al conocimiento de la fauna marina que existió en la región antes del 
surgimiento del Istmo de Panamá.
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INTRODUCCIÓN
En Panamá se han documentado fósiles de 
tiburones y rayas provenientes de depósitos del 
Neógeno, particularmente en el Mioceno tem-
prano en la Formación Culebra, (Pimiento et al., 
2013a) y en el Mioceno tardío en la Formación 
Gatún (Blake, 1862; Gillette, 1984; Kruckow & 
Thies, 1990; Pimiento et al., 2010; Pimiento et 
al., 2013b). Sin embargo, hasta la fecha no se 
habían documentado tiburones ni rayas de depó-
sitos más antiguos. 
Recientes expediciones realizadas en la 
Formación Tonosí han revelado dientes y centros 
vertebrales de condrictios. Esta formación tiene un 
rango de edad de aproximadamente 40 a 35 mi-
llones de años, abarcando así el Eoceno superior 
(Baumgartner-Mora et al., 2008). Estudios de fo-
raminíferos y reconstrucciones paleobotánicas su-
gieren que los sedimentos de la Formación Tonosí 
fueron depositados en un ambiente marino somero 
(Herrera et al., 2012). Adicionalmente, estos se-
dimentos presentan una fuerte influencia terres-
tre, posiblemente producida por la emergencia del 
Istmo de Panamá, la cual empezó durante el Eoceno 
medio-superior (Montes et al., 2012a; 2012b). 
Consecuentemente, la Formación Tonosí represen-
ta uno de las secuencias sedimentarias más antiguas 
del Istmo de Panamá (Herrera et al., 2012).
El objetivo de este trabajo es el de describir 
los fósiles de tiburones y rayas encontrados en 
la Formación Tonosí, dando a conocer el mate-
rial condrictio más antiguo de Panamá. El ma-
terial aquí descrito proviene de tres localidades: 
Agua Buena (7°26’58.85”N 80°20’58.40”O), 
Playa Búcaro (7°20’53.28”N 80°21’7.88”O) 
y Escuela-Iglesia Búcaro (7°20’50.61”N 
80°21’13.47”O). Los fósiles fueron colectados 
durante tres giras de campo por el equipo de 
trabajo del proyecto PCP-PIRE del Instituto de 
Investigaciones Tropicales del Smithsonian y la 
Universidad de la Florida, y por la autora princi-
pal de este trabajo. El material se encuentra al-






Odontaspididae Müller y Henle, 1839
Odontaspis Agassiz, 1838
Odontaspis sp. (Figs. 1, 1A-B)
Material: Dos dientes anteriores colectados 
en la localidad Playa Búcaro. Adulto: UF 281066 
(STRI 34865). Juvenil: UF 281067 (STRI 36645).
Descripción: Los dos dientes aquí descritos son 
asignados al género Odontaspis, debido a que el bor-
de cortante de la cúspide no se extiende hasta la base. 
La cara labial es completamente aplanada y el esmal-
te liso, mientras que la cara lingual esta curvada en 
la base de la corona y tiene unas estrías suaves en la 
base. La raíz muestra una forma de ‘V’ invertida, con 
lóbulos alargados y separados, y una protuberancia 
lingual muy marcada (Otero et al., 2012). El diente 
UF 281066 (Fig. 1, 1A) tiene la corona incompleta, 
una cúspide lateral pequeña puntiaguda completa re-
curvada hacia la corona, y en el otro extremo tiene un 
foramen que es la señal de que existía otra cúspide 
lateral pequeña. El diente UF 281067 (Fig. 1, 1B) se 
asemeja en todas las características al diente anterior, 
sin embargo los lóbulos de la raíz no son tan alarga-
dos, y no presenta cúspides laterales, siendo esta ulti-
ma característica distintiva de juveniles (Purdy, 2006). 
Otodontidae Glikman, 1964
Cretolamna Glikman, 1958
†Cretolamna appendiculata Agassiz, 1843 
(Fig. 1, 1C)
Material: Tres dientes aislados colectados 
en las localidades Agua Buena y Playa Búcaro. 
Anterior: UF 281068 (STRI 17413). Laterales: UF 
281069 (STRI 36646) y UF 281070 (STRI 32152).
Descripción: Los especímenes tienen corona 
delgada con esmalte liso, forma triangular, borde 
cortante y uno de sus bordes con forma sigmoidal. 
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Fig. 1: Condrictios de la . UF 281066: Odontaspis sp. adulto (vista lingual). 1B. UF 281067: Odontaspis sp., juvenil (vista lin-
gual). 1C. UF 281068: †Cretolamna appendiculata, anterior (vista lingual). 1D. UF 281073: Aetobatus sp. (vista oclusal). 2A. UF 
281072: Carcharhiniformes (vista anteroposterior). 2B. (vista lateral).
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Presentan una leve inclinación en la parte distal. 
La cara labial es completamente plana, mientras 
que la cara lingual es algo aplanada y con una 
muesca en la base de la cúspide llegando a la raíz. 
Tienen un par de cúspides laterales anchas en for-
ma triangular. Los lóbulos de la raíz son cortos 
y separados, con una protuberancia lingual bien 
marcada y sin ranura (Cappetta, 1987). El diente 
UF 281068 tiene la raíz con forma de ‘V’ inver-
tida más pronunciada (en comparación del espé-
cimen UF 281069) por lo cual ha sido ubicado 
como diente anterior (Fig. 1, 1C). El diente UF 
281069 tiene la raíz menos curvada. El diente UF 
281070 tiene la corona completa puntiaguda, una 
cúspide lateral pequeña y en el otro extremo de 
la misma posición tiene un agujero que indica la 
presencia de otra cúspide. 
Carcharhiniformes, incertae sedis (Figs. 1, 2A-B)
Material: Dos centros vertebrales colectados 
en la localidad Playa Búcaro: UF 281071 (STRI 
34882) y UF 281072 (STRI 36684).
Descripción: Los centros vertebrales son 
aplanados lateralmente. La cara articular es cón-
cava y presenta anillos concéntricos, y una depre-
sión circular en el centro (Fig. 1, 2A). En vista 
lateral, no se distingue la presencia de septos (Fig. 
1, 2B), lo cual es una característica distintiva de 
este orden. Los forámenes son visibles en el espé-





Aetobatus sp. (Fig. 1, 1D)
Material: Un fragmento de placa dentaria co-
lectado en la localidad Escuela-Iglesia de Búcaro: 
UF 281073 (STRI 36835).
Descripción: En vista oclusal presenta la 
corona mesio-distal lisa sin mucho desgaste, 
con un borde transversal en la raíz donde em-
piezan las placas longitudinales. Se observa un 
canal estrecho que corre entre la corona y la 
raíz en la cara oclusal (Iturralde et al., 1998). 
En la vista basal se observa que algunas placas 
longitudinales estan ligeramente arqueados. El 
borde de la ornamentacion de este fragmento 
esta ausente (Fig. 1, 1D). 
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